








In 1936 the Hitler Administration announced an important plan regarding the national 
defense economy. It was the Four Year Plan, which showed the way to the war: “the German 
army must be operational within four years”; “the German economy must be fit for war 
within four years”. This paper treats of the Four Year Plan, the August Program for the 
reconstruction of the German Army and Hitler’s views of England in 1936.
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〔史料2〕ヒトラー政権下の軍備計画
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C 平時兵力 30万人 69万3580人 83万人
うち、軍団・兵団兵力 約5万人 12万9020人
D 戦時兵力 63個師団 462万人
うち、野戦軍 33個師団  54個師団 102個師団
（平成23年11月9日受理）
